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La telenovela “Los Reyes” fue vista por muchas personas en nuestro país y 
desde su llegada se incorporó en las conversaciones de los televidentes.   
Con este trabajo lo que se desea es determinar la influencia lexical de las 
telenovelas en los niños entre 8 y 12 años de edad y recordar qué tanto los 
padres como los docentes cumplen la función de educar, por lo tanto no 
se pueden quedar al margen de la influencia de la televisión en los niños, 
sobre todo si ésta modifica las actitudes y el comportamiento lingüístico. 
 Por otro lado la televisión constituye una forma de construcción de 
conocimiento. Pensando de un modo equilibrado padres y educadores no 
se pueden entregar a la fantasía de que los jovencitos son inmunes a la 
influencia de este medio de comunicación tan poderoso, ya que es 











The soap opera “Los Reyes”  has seen by many people in our country and 
from that moment on, it was incorporated in the daily conversations of the 
viewers.  
It is pretended  to determine with this work the influence of the speech of 
the soap operas in the children between 8 to 12 years; and to remember 
that parents as teachers have the funtion and comitment  of educate, for 
this reason they can`t ignore the influence of the tv in the children, more if it 
modifies the actitudes and speech behaviors. 
In the other side, tvis a knowledge building path. If an equilibrate thinking 
way is adopted, parents and teachers can`t give up to the fantasy that 
young people are inmane to the influence of this powerful communication 
media because it is important that as educators, they guide this process of 









A través de este trabajo se pretende conocer que tan fuerte es la 
influencia lexical de la televisión en los niños, ya que está entre los medios 
de comunicación de más fácil acceso.  Hoy en día las telenovelas  han 
buscado la forma de atrapar la atención de los televidentes  incorporando 
situaciones cómicas  e inventando nuevas palabras ó utilizando palabras 
mal dichas, sin darse cuenta que éstas, en algunas ocasiones deterioran el 
español y en lugar de mejorar el léxico de los niños lo empeora.  
Éste trabajo está enfocado directamente sobre los niños entre ocho y doce 
años de edad, dado que se encuentran en un proceso de desarrollo 
mental en el que aprenden con mucha facilidad especialmente por 
imitación y con mayor razón si aquellas personas que admiran despiertan 
en ellos sensaciones agradables.  
La telenovela “Los Reyes” es el centro de atención ya que ha logrado 
incorporarse dentro de la vida de muchos colombianos por sus situaciones 
cómicas y su particular forma de hablar, así lo  prueban algunas 
investigaciones realizadas por el mismo canal RCN dueño de la 
producción, por periódicos y revistas en los que se señala el vocabulario 
como el factor principal del éxito de la telenovela.   







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son las causas sociales y psicológicas que motivan la utilización del 
léxico de la telenovela “Los Reyes” en los niños de 8 a 12 años de edad? 
Se decidió tomar este tema para medir la influencia de la televisión en los 
niños, porque éste puede llegar a modificar su comportamiento lingüístico 
incluso si entra en oposición con lo que se les ha enseñado en su hogares, 
comportamiento que resulta afianzado cuando interactúan con otros 














Determinar la influencia lexical de las telenovelas en los niños entre 8 y 12 
años de edad.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Definir si el uso del léxico de la telenovela “Los Reyes” es frecuento ó no. 
Determinar si son los niños ó las niñas los que usan con mayor frecuencia el 
léxico de la telenovela. 












Las causas sociales que motivan el uso del léxico de la telenovela “Los 
Reyes” son el contacto constante con la telenovela y la interacción de los 
niños con otros chicos de la misma edad mecanismo al que recurren para 
mantenerse dentro del círculo de amigos.  
La moda es parte fundamental para los niños, ya que actualmente se vive 
en una sociedad cien por ciento consumista, por lo tanto los niños ven la 
telenovela “Los Reyes” para participar de un grupo de amigos sin importar 














El proyecto es útil para concientizar ante todo a los padres respecto a la 
influencia de la televisión, ya sean positivas o negativas de manera que 
aprendan a encauzar de una forma útil, el contenido que los niños 
absorben de este medio de comunicación tan poderoso. Mediante 
preguntas acerca de las telenovelas que ven los padres se puede llegar a 
conocer el pensamiento, las opiniones de sus hijos y de dónde se puede 
originar la forma de hablar de éstos. De igual forma, a los maestros 
conscientes de su labor pedagógica, es decir, para aquellos docentes que 
saben que los chicos no llegan a la sala de clases como tábula rasa, sino 
que traen bases y que no se pueden hacer a un lado si se quiere tener 
éxito.  
Es pues a través de este proyecto como padres y maestros se pueden 
beneficiar para conocer el origen de actitudes y comportamientos 










Se trabajará a partir de la formulación de preguntas ya que esta ofrece 
una multitud de posibilidades de aprendizaje y encadenamiento de 
nuevas cuestiones, de forma que constituyen el tratamiento del problema 
en un eje donde se articulan nuevos problemas y temáticas que pueden 
guiar el proceso de aprendizaje en los niños.  
Esta metodología problémica surgió como opción pedagógica en diversos 
países, como respuesta al desinterés que los estudiantes mostraban frente 
a ciertos temas.  Se partió del supuesto de que quién tiene una pregunta se 
siente motivado para aprender y buscar una solución.  Se busca encauzar 
a los estudiantes a través de la pregunta, el interés natural que todo 
individuo tiene hacia el conocimiento.  
Los niños bajo la guía de los adultos participan en la solución de preguntas 
básicas, prácticas y cognoscitivas nuevas de un sistema determinado.  El 
papel del adulto es fundamental ya que éste es el que crea situaciones 
que estimulan el aprendizaje basado en la investigación.   
Adultos y niños deben reflexionar sobre los procesos realizados. La 
propuesta investigativa requiere una formulación abierta y flexible de 
contenidos, ya que representan diversas posibilidades de acercamiento a 
ellos. Es necesario aclarar que el trabajo pedagógico por medio de  
preguntas no pretende logros científicos. Es sabido que la función de la 
educación a nivel primario ó secundario no es producir conocimiento 
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científico, sino reconstruirlo, conducir al estudiante al desarrollo de 
habilidades y a la adquisición de conceptos a través de las preguntas con 
el fin de evitar aprendizajes memorísticos y mecánicos.   Con lo anterior los 
niños experimentan la satisfacción que proporciona comprender 
























LA TELEVISIÓN Y SU INFLUENCIA EN LOS NIÑOS 
El proceso de desarrollo en los seres humanos dura toda la vida, es una 
dinámica de cambios y transformaciones interrelacionadas y se dan en la 
persona como ser individual y como ser social. En este último aspecto el 
desarrollo se da por proceso de socialización, el cual tiene especial 
relevancia en la infancia, ya que los niños aprenden a comportarse y 
funcionar como miembros de la sociedad por primera vez.  Aquí influyen 
los llamados agentes de socialización, que son la familia, la escuela y los 
medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación, la 
televisión es el más asequible para los menores, ya que está presente en la 
mayor parte de los hogares y no requiere de habilidades muy complejas 
para recibir el contenido  televisivo como sería por ejemplo en el caso de 
los diarios.  
La televisión tiene influencias positivas y negativas en los jovencitos, por 
esto es importante analizar esta influencia y sus efectos para poder 
controlar las consecuencias negativas y promover las positivas. Según los 
datos de la UNESCO, América Latina muestra un aumento en la oferta de 
canales de televisión  disponibles y también un aumento de televisión en 
los hogares.  
La influencia de la TV en los pequeños se observa en su desarrollo y sus 
relaciones las cuales son muy importantes. Se ha planteado que la 
televisión al mostrar las duras realidades de la vida de los pequeños, ha 
modificado la naturaleza de la infancia. Por otra parte, los medios de 
comunicación llevan a los hogares ideas y percepciones, las cuales con 
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frecuencia riñen con los valores paternos.  Por otro lado los niños tienen la 
tendencia a imitar el modelo que observan en la TV y llegan a aceptar 
ciertos modos de actuar y de hablar como comportamientos apropiados.  
La imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que tienen los niños y 
ellos no son selectivos en lo que imitan y lo que hacen especialmente con 
personajes de la televisión.   
Se ha descubierto que las personas que ven más televisión  son más 
temerosas e inseguras, esto ocurre en adultos y niños.   
Por otro lado la TV parece constituir un estímulo importante en el desarrollo 
de la capacidad de entendimiento, al leer se mejora la adquisición de 
destrezas mentales y lingüísticas. 
Programas educativos como “Plaza Sésamo” por ejemplo han arrojado 
beneficios que consisten en aumentar las habilidades para reconocer 
forma geométricas. RICE, 1997. 
Además los jovencitos llegan a la escuela con un muy buen vocabulario y 
predispuesto a aprender a leer. HOFFFMAN, 1997. ` 
Por otra parte estos programas les pueden enseñar a cooperar, compartir, 
a ser tiernos, amistosos, a controlar la agresión, a afrontar la frustración y a 
terminar las tareas que emprenden.  
Estos programas educativos son más escasos en América Latina, porque 
tienen un alto costo y por lo general muy poca audiencia. 
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Al asociar  todos los hábitos televisivos con el grado de manejo de 
conceptos básicos dominados no se encontró una asociación significativa, 
ya que a causa de la poca preparación escolar de los padres, los jóvenes 
no pueden aprovechar los contenidos y por otra parte el no comentar lo 
que ven en casa impide una retroalimentación necesaria para el 
aprendizaje.  URIBE Y COLS, 1996. 
La familia como agente principal socializador, debe guiar y reforzar los 
conocimientos adquiridos  mediante la TV que si bien, no son tan 
significativos, deben ser aprovechados de modo eficaz debido a que los 
niños pasan mucho más tiempo viendo televisión que en el salón de clases.  
Con la telenovela los REYES el canal RCN tiene cautivada a la audiencia 
familiar en la franja triple A.  Su estreno superó ampliamente el reiting 
alcanzado por telenovelas anteriores como “LA SAGA” del canal Caracol, 
“YO SOY BETTY LA FEA” del canal RCN. Tras cinco años de contiendas por 
apropiarse del liderato de la franja triple A en los que salió victorioso el 
canal Caracol con propuestas como “PEDRO EL ESACAMOSO”, “PECADOS 
CAPITALES”, y “PASIÓN DE GAVILANES” , el canal RCN engolosinado por el 
apoteósico triunfo de su BETTY no contaba en ese momento con 
producciones de peso dignas que sucederla y que pudieran hacerle frente 
a su competencia, todas fueron sucumbiendo irremediablemente. Ahora 
con “LOS REYES” se le brinda la oportunidad una vez más al canal RCN 
Televisión para liderar la tan apetecida franja de la noche.  
La ley de arrastre es la estrategia que los canales han usado para 
programar la parrilla de televisión de la noche, sencillamente cuando tiene 
en su poder una telenovela tan fuerte en reiting, sólo deben ubicarla de 
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manera tal que le brinde arrastre a sus demás proyecciones, que buenas o 
malas ganan parte de esta audiencia.  
No cabe duda que hace falta una producción de éste estilo, es 
refrescante, excelentemente adaptado a nuestra idiosincrasia, conserva el 
formato original, pero sus personajes, sus diálogos, las situaciones son muy 
nuestras, es más, sus creadores quienes son de Argentina admiten haberse 
basado en el estilo de BETTY LA FEA, cuando se dieron a la tarea de 
crearla, el éxito no se hizo esperar, LOS ROLDAN se convirtieron en un hit 
televisivo en Argentina y México donde también fue adaptada por TV  
Azteca bajo el nombre de los “Sánchez”. 
Cada uno de los personajes tiene su atractivo que hacen que la 
diversificada audiencia colombiana tenga su ojo puesto ahí, cada uno 
refleja las caras de una sociedad.  
Uno de sus actores Julián Román, “Leo” aunque no es propiamente un 
galán de televisión, ni posee un cuerpo fabricado en un quirófano, tiene un 
talento desbordante, poco a poco ha ido cautivando como actor, “Leo 
Reyes” es un mecánico dicharachero, enamorado, de muy alta 
autoestima, alegre que con su particular forma de hablar seduce y 
encanta.  
“Edilberto Reyes” quien se ocupa en vender frutas y legumbres en el 
mercado, ahora es presidente del grupo empresarial GER, no sabe mucho 
de su oficio, pero se esfuerza en mejorar su léxico y muchas veces resulta 
hablando incoherencias.  
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“Emilio Iliarte”  representa a los de alta sociedad, presidente también de la 
misma empresa, critica enormemente a la familia Reyes por sus actitudes y  
su manera de hablar.  
“Hilda Reyes” hija de Edilberto es acomplejada, busca permanentemente 

















TELEVISIÓN, VIOLENCIA Y NIÑOS 
La televisión presenta refuerzos audiovisuales, los cuales son más efectivos 
que los visuales y auditivos por sí solos.  Ella se impone sobre los otros medios 
de comunicación por penetrar en el hogar en la vida diaria y llegar a 
formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier persona de nuestra 
época.  Es indudable que la TV es una fuente efectiva para la creación y 
formación de actitudes en los chicos, ya que desde temprana edad son 
sometidos a su influencia por poseer otro tipo de información.  
La observación de la realidad adquiere un significado especialmente 
agudo, si nos referimos a los menores de edad, según la teoría de la 
socialización comunitaria de Erickson, es entre los 2 y 6 años de edad en 
que se perfilan los sentimientos preferenciales hacia la madre, padre, 
familiares y otras personas significativas.  A través de este proceso el niño 
adquiere habilidades y formas de comportarse en la sociedad.  A partir de 
los 4 a 5 años de edad se cimentan  los hábitos permanentes y las 
características emocionales, jugando un papel decisivo la imitación y la 
identificación. Entendemos por identificación la adopción de patrones de 
conducta y actitudes de sus padres y otras personas significativas para los 
maestros, familiares o bien algún personaje de la TV, esto ocurre en forma 
inconsciente, en tanto que la imitación es consciente.   
Por todo lo anterior surge la necesidad de ahondar un poco los efectos de 
la TV en los pequeños, de manera que surgen interrogantes como ¿por 
qué los niños ven televisión? 
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Los niños recurren a la televisión para satisfacer necesidades de 
distracción, reducir las tensiones y como medio para obtener información.  
Además de las motivaciones personales podríamos agregar un factor 
situacional externo al niño, la imposición, ya que es ofrecida en el 
ambiente del hogar.  En algunos casos constituye la única compañía del 
pequeñín y a veces se convierte en una especie de niñera. 
¿Cuánto tiempo dedican los niños a la televisión? 
Ver televisión es la actitud líder de los niños, ellos gastan más tiempo viendo 
televisión que haciendo cualquier otra cosa que no sea dormir.  
El tiempo dedicado a ver TV varía de acuerdo a la edad, sexo, clase social 
y está en relación con el dedicado por los padres.  En promedio los niños 
ven de 22 a 25 horas semanales televisión, en los jardines infantiles esa cifra 
llega a un promedio de 54 horas por semana, lo que significa de 7 a 8 
horas diarias.  En general, podemos decir que durante el transcurso del 
año, los chicos pasan más tiempo frente a la TV que en la escuela.  
El total de tiempo dedicado a ese medio de comunicación es a veces tan 
elevado que aparentemente queda poco tiempo para comer, ir a la 
escuela ó dormir.  Esto se debe a que los jovencitos ven televisión mientras 
comen, mientras leen un libro ó hacen sus deberes.  
Es la televisión más que cualquier otro medio la que proporciona una base 






El trabajo estará basado en la metodología problémica que tiene que ver 
con preguntas y se irán desarrollando mediante una encuesta, la cual se 
llenará con niños de 8 a 12 años de edad del Barrio Aguazul de 
Dosquebradas.  Se escogió esta población porque se ha notado que los 
chicos con frecuencia utilizan algunas palabras de la telenovela “Los 
Reyes”.   
Se tendrán en cuenta las variables independientes como la edad y el 
género.  
Para ejecutar dicha muestra los pasos a seguir son los siguientes: 
• Se reúnen a todos los participantes, se les explica que se va a llevar a 
cabo una encuesta sobre la telenovela “Los Reyes”. 
• Se realizará una dinámica con el propósito de que los jóvenes llenen 
la encuesta más tranquilos.  
• Se entrega la encuesta a los participantes  y se les explica como 
deben llenarse.  
• Se realiza una dinámica con el fin de cerrar la sesión. 





LOS REYES IMPONEN SU VOCABULARIO AHORA EN EL PAÍS POPULAN “LAS 
DIOSAS CORONATAS” 
Desde que llegaron los Reyes a la televisión “de pura cordialidad” se ha 
metido en las conversaciones de los colombianos.  Ahora en las casas, 
oficinas y plazas de mercado se repite el “péguele” y el “voy” de forma 
natural como con la que Beto Reyes inventa las palabras.  
La novela ha logrado incluir la idiosincrasia colombiana a través del léxico 
y el comportamiento de los personajes.   
Julián Román  sacó “gozata” , “bailata” y “calibrata”, palabras que utiliza 
Leo Reyes, de las canciones del General y del Reggaeton. “La virology” , el 
medio de transporte de la familia es de su colección.  Para el actor las 
palabras siempre han estado ahí, solo que ahora se han vuelto masivas y la 
gente las repite más.  Según la encuesta hecha  por el tiempo.com, el 
personaje que más representa al típico colombiano es Beto Reyes, las 
palabras que utilizan los televidentes es “voy”. 
¿Qué tienen los Reyes para que los colombianos repitan las palabras 
usadas por los personajes?  
Para el crítico Omar Rincón uno de los ámbitos en el que más incide la 
televisión es en la forma de hablar.  “creo que los reyes han vuelto a mirar 
los sectores populares para darse cuenta que el humor y la inventiva de los 
que poco tienen, está en el vocabulario, como lugar de burla, ironía y 
rebeldía. Se burlan de la retórica postiza de Bogotá y del ilustrado Bogotá  




IMPACTO LEXICAL Y DEL  COMPORTAMIENTO EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DE 
LA TELENOVELA “LOS REYES” EN LA ACTUALIDAD 
La telenovela “Los Reyes” cautivó a miles de familias colombianas ya que 
se ubicó en el horario de la franja familiar, con un vocabulario bastante 
cómico y personajes que ridiculizan la alta clase social. Con todo este 
contenido logró entretener y divertir a niños y adultos. 
Esta telenovela fue presentada por el canal RCN con el fin de entretener y 
ganarle audiencia a el canal de la competencia(CARACOL); sin embargo 
éstos alcanzaron a ganar miles de colombianos con esta telenovela, pero 
nunca se pensó en la gran influencia que ésta producía en los niños de 8 a 
12 años. 
La telenovela que comenzó como algo inocente, se convirtió en un 
programa nocivo para los niños de 8 a 12 años, que como se mencionó 
anteriormente, se encuentran en una etapa en la que aprenden por la 
imitación de personajes que les gustan y que logran atraer su atención. 
“Los Reyes” trajo un contenido de contaminación bastante alto a nivel 
lexical y del comportamiento, ya que ésta telenovela invitó a todas las 
personas que la vieron, especialmente a los niños de 8 a 12 años, a utilizar 
un léxico inadecuado: GOZATA, BAILATA, CORONATA, VOY, PÉGUELE, 
EXTRACTO 1, AH BESTIA, ESTOY SAGAZ, DISCUTIDERA, Y HASTA MÁS, etc, 
palabras que se utilizaron como muletilla durante mucho tiempo en 
personas de todas las clases sociales.  Otra contaminación es la del 
travesti, quién se enamora de un hombre de un nivel social alto, éste sin 
saber la realidad del otro, se vuelve loco por conocerlo, sin importarle el 
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hogar que ya tiene.  La actitud de Hilda Reyes de rebeldía con el papá, el 
invitar a las jóvenes a tener relaciones sexuales antes del matrimonio.  La 
influencia de Leo Reyes quién con su canción invita a la promiscuidad.  
La telenovela “Los Reyes” dejó mucha huella en las personas que la vieron, 
especialmente en los niños entre 8 a 12 años, quienes en la actualidad son 
quienes actúan de manera inconsciente como se les enseñó en la novela, 
un ejemplo claro de ello es nuestra sociedad actual.  Quiero hacer un 
pequeño análisis de la sociedad actual, los jóvenes son rebeldes, 
contestan y se enfrentan a sus padres, el respeto ya no existe en los 
hogares, (actitud legada por Hilda Reyes).  
Los jóvenes no quieren estudiar, quieren dedicarse a la vida fácil, a la 
construcción, a ser mecánicos, no tienes aspiraciones, no se valoran, 
andan por la vida sin rumbo, hablan mal, los que estudian no se 
preocupan por ser mejores, por tener una buena letra, un buen 
vocabulario, una buena ortografía, un excelente léxico, buscan engañar 
una y otra niña sin pensar por un minuto la consecuencia (legado de Leo 
Reyes). 
Los hombres mayores de un estrato social alto, entre las 11 p.m. y las 2 a.m. 
salen en sus autos último modelo, por la calle 14 con carreras séptima, 
octava, novena y décima en la ciudad de Pereira, en busca de travestis, 
cruel realidad que nos afecta en los hogares, puesto que la gran mayoría 
son hombres casados y con hijos. (legado de Emilio Iliarte). 
La arrogancia, el odio, las envidias, los celos, la desigualdad, todos estos 
son antivalores que sembró la telenovela los reyes y aún así, con este 
pequeño análisis, permitimos que sigan proyectando telenovelas durante 
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todo el día, con contenido de violencia intrafamiliar, social, sicariato, 
narcotráfico, guerras, envidias, venganzas, etc.  
Es hora de que todos los padres de familia y docentes, tomemos 
conciencia y salgamos a protestar  para terminar con estos programas de 
contaminación, invitemos a nuestros estudiantes a ver cosas mejores, 
sembremos valores, seamos modelos de bien para estos niños y jóvenes, 
que son los encargados de mejorar nuestra sociedad y el mundo.  No 















FORMA DE ELEGIR MODELOS DE LOS NIÑOS ENTRE 8 Y 12 AÑOS 
Al observar las estadísticas podemos comprender que los niños en la edad 
de 8 a 12 años, no tienen suficiente criterio para elegir sus personajes 
favoritos, por eso es de vital importancia que todos los programas, sin 
importar cual sea su contenido,  sea visto en compañía de los padres ó 
adultos responsables, para una mejor orientación en cuanto a las 
imágenes allí proyectadas.  
Como se puede observar en las gráficas, las niñas quieren ser como PILAR , 
por su BELLEZA.  
Los niños eligen a LEO, como el personaje más querido y como el que 
quieren ser por su forma de HABLAR y por lo CHISTOSO. 
Clasifican la forma de hablar de los personajes como algo EXCELENTE, pero 
esto es porque se dan cuenta que todas la expresiones utilizadas en la 
novela son utilizadas por sus compañeros, profesores, padres, etc.  
Para ellos el horario es adecuado porque la pueden ver.  
Con esto podemos comprender que, la tarea del docente y del padre de 
familia es muy importante, que el futuro del mundo está en sus manos y 
que de acuerdo al apoyo, orientación, lexico y valores que se inculquen 
dependerá la sociedad del futuro.  
Es hora de despertar y enseñar a nuestros niños valores, para que nuestro 
futuro sea muchísimo mejor.  
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¿QUÉ ES EL LÉXICO? 
El léxico puede significar una lista de palabras; las palabras utilizadas en 
una región específica, las palabras de un idioma. 
Las disciplinas que se ocupan del léxico son varias: lexicografía, semántica, 
semiótica, pragmática, filosofía del lenguaje. 
CLASIFICACIÓN DEL LÉXICO 
Según el origen y la difusión: El léxico puede clasificarse desde el punto de 
vista de su origen histórico o amplitud de uso en: 
• Patrimonial (la palabra ha evolucionado normalmente dentro del 
idioma) o préstamo  (extranjerismos que se clasifican según la lengua 
de procedencia)  
• Pasivo (forma parte sólo de la comprensión del hablante) o activo (lo 
usa habitualmente)  
• Cultismo, estándar, coloquialismo o vulgarismo según el registro de 
lengua empleado  
• Dialectalismo si pertenece al habla propia de una región  
• Jerga o Argot si forma parte del habla de un grupo social 
determinado, por clase, edad o profesión  
Según la función: Desde el punto de vista de la función: 
• Categorías Léxicas: Formada por la clase de palabras con referente 
que constituyen una clase abierta en principio ampliable por 
cualquiera de los procesos de formación de palabras.  
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• Categorías Funcionales: Formada por las palabras con función 
puramente gramatical que permiten especificar las relaciones entre 
los que intervienen en una predicación verbal. Forman una clase 
cerrada.  
PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 
Las palabras que forman parte de las categorías léxicas pueden 
combinarse entre sí para dar lugar a nuevas palabras, para ello las lenguas 
del mundo usan diversos procedimientos: 
Composición Lingüística: Es un procedimiento morfológico de las lenguas 
para crear neologismos, esto es, nuevas palabras. Consiste en coordinar 
dos o más lexemas o raíces, esto es, partes invariables de palabras, para 
formar una nueva que constituye una unidad semántica y sintáctica. 
Derivación (Lingüística): Es un procedimiento regular de formación de 
palabras que permite a las lenguas designar conceptos relacionados 
semánticamente con otros en cierto sentido considerados como primitivos, 
añadiendo sufijos (Ej. cuchillada de cuchillo). La existencia de la derivación 
permite tener un léxico que permite designar numerosos sentidos a partir 
de un número mucho más reducido de raíces o lexemas. Igualmente la 
derivación es la principal fuente de nuevas palabras en muchas lenguas. 
La derivación es similar a ciertas formas de flexión, ya que ambas usarían 
morfemas añadidos a la raíz para expresar diferencias. Sin embargo, la 
flexión no comporta cambio de referentes sino que las marcas añadidas 
tienen un fin estrictamente gramatical. De otro lado la derivación se 
parece respecto a los cambios de significado a la composición. 
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La derivación es un conjunto de una palabra primitiva junto con un prefijo 
o un sufijo 
Parasíntesis: Es un proceso de formación de palabras, en el que la forma 
léxica no se forma sólo mediante un morfema derivativo, sino que es un 
proceso más complejo en el que se añaden dos o más morfemas, sin que 
















LAS CATEGORÍAS LEXICALES 
Las categorías léxicas son aquellas palabras con contenido referencial y 
semántico, a diferencia de las categorías funcionales que tienen 
contenido principalmente gramatical. Normalmente se las asocia con 
propiedades que se encuentran en entidades físicas. 
Este tipo de palabras se considera que son clases abiertas porque los 
procedimientos de creación de vocabulario (composición, derivación, 
préstamo entre otras) permiten generar nuevas palabras dentro de las 
categorías léxicas para denotar nuevos objetos o nuevas realidades. Eso 
conlleva a que no exista normalmente una cantidad fija de este tipo de 
palabras en el lexicon  y es relativamente fácil la creación de nuevas 
palabras de este tipo dentro de la lengua. 
Entre ellas se encuentran los elementos con referente concreto: sustantivos, 
los adjetivos, los verbos y los adverbios.  
LOS SUSTANTIVOS:  Son variables en género y número. 
El género gramatical (o existencia de clases nominales) es una 
característica arbitraria de los sistemas lingüísticos naturales, un sistema de 
clasificación nominal que poseen algunas lenguas en que los elementos 
nominales son clasificados dentro de un número finito de clases, para las 
cuales generalmente hay reglas de concordancia. 
En castellano una discriminación formal que posee capacidades 
contrastivas diversas; cuentan con el sustantivo, el adjetivo, el artículo y 
algunos pronombres. Sirve para establecer concordancia entre un adjetivo 
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y el sustantivo al que califica y entre un artículo y el sustantivo al que 
actualiza. La concordancia es algo menos estricta cuando se trata de 
sujeto y atributo (Estas cosas son lo peor, Esta persona eres tú, etc). El 
género masculino es la forma no marcada o inclusiva: si digo "los alumnos 
de esta clase" me refiero a alumnos de sexo masculino y femenino; el 
género gramatical femenino es la forma marcada y por tanto resulta la 
exclusiva o excluyente: si digo "las alumnas de esta clase" no me refiero 
también a los de sexo masculino, sino solamente a los de sexo femenino. Se 
expresa por medio de morfemas constitutivos: 
• -o o nada para el masculino: camarero.  
• -a, -esa, -isa, ina, -iz para el femenino: leona, abadesa, poetisa, 
gallina, actriz.  
De ahí que se pueda considerar que, en castellano, un sustantivo puede 
estar marcado [+femenino] y la ausencia de la marca femenina, [-
femenina], es el masculino, que no está marcado para femenino pero aun 
así puede incluir elementos femeninos. Indica generalmente, cuando se 
refiere a seres animados, sexo masculino o femenino, entre otras nociones. 
Existe además el género neutro entre los artículos (lo, que sirve para 
sustantivar adjetivos y señalar conceptos abstractos: "lo profundo", "lo 
externo"), los pronombres personales en tercera persona del singular (ello, 
lo), los demostrativos (esto, eso, aquello), algunos pronombres indefinidos 
(algo, nada) y los adverbios cuantificadores (cuanto, cuánto, tanto). Los 
adjetivos con ellos deben concordarse en masculino singular, dado que no 
tienen marcas específicas para el género neutro. 
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Entre las otras capacidades contrastivas del género gramatical español 
figuran las siguientes: 
• Masculino pequeño (anillo, cubo) - Femenino grande (anilla, cuba)  
• Masculino humano (cosechador, impresor) - Femenino cosa 
(cosechadora, impresora)  
• Masculino elogioso (gallo, zorro) - Femenino despectivo (gallina, 
zorra)  
• Masculino individual (leño) - Femenino colectivo (leña)  
El género en castellano puede ser vacilante: el mar, la mar. Algunas 
palabras, sobre todo denominaciones de animales, necesitan marcar el 
femenino sexual o el masculino sexual con las palabras macho o hembra: 
"águila macho", "águila hembra". Otras veces, la evolución de una palabra 
ha provocado su "cambio de género": la puente es ahora el puente, la 
reuma el reuma, etc.. 
 
El Número Gramatical es una categoría morfológica que indica si el 
referente de un sintagma o predicación se refiere a uno o varias entidades. 
De acuerdo con esa diferencia diversas palabras toman una u otra forma 
según el valor concreto del rasgo (en español por ejemplo tanto el 
sintagma nominal como el verbal expresan el número). 
El valor del rasgo se expresa mediante diversos procedimientos sintácticos y 
morfológicos diferentes según cada idioma 
La mayoría de las lenguas conocidas distinguen sistemáticamente entre 
sustantivos y verbos, teniendo propiedades formales diferentes.  
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Un sustantivo tiene 3 tipos de funciones ejemplo:  
Sustantivo simple, ejemplo es perro, mesa, gato, gusano. 
Sustantivo propio, ejemplo: pelapapas, cortauñas, paraguas, ect.  
Sustantivo concreto, aquel que designa un objeto perceptible por los 
sentidos (es decir, material). 
EL ADJETIVO: Es la palabra que acompaña al sustantivo o nombre para 
determinarlo o calificarlo; expresa características o propiedades atribuidas 
a un sustantivo, ya sean concretas (el libro verde, el libro grande), ya sean 
abstractas (el libro difícil). Estos adjetivos acompañan al sustantivo libro y 
cumplen la función de especificar o resaltar alguna de sus características y 
se dice que lo determinan, pues, al añadir un adjetivo ya no se habla de 
cualquier libro, sino precisamente de un libro verde, o de uno grande. 
El adjetivo es una clase de palabra que funciona ordinariamente como 
adyacente del nombre sustantivo, esto es, como complemento nominal 
adjunto que se sitúa delante o después del sustantivo a que se refiere, con 
el cual concierta en español en género y número. 
Por significado, señala una cualidad atribuida a un sustantivo, bien 
abstracta (perceptible por la mente, como en "libro difícil"), bien concreta 
(perceptible por los sentidos, como en "libro verde"). 
EL VERBO: Es la parte de la oración o categoría léxica que expresa 
existencia, acción, condición o estado del sujeto. La gramática tradicional 
ha considerado que el verbo es el núcleo del predicado de la oración, 
aunque según el enfoque generativista serían las inflexiones verbales de 
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tiempo las que constituyen un auténtico núcleo sintáctico de la oración o 
sintagma de tiempo. 
 EL ADVERBIO: Es la clase de palabra que actúa como núcleo del sintagma 
adverbial. Modifica al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. 
Las funciones sintácticas del adverbio son, aparte de la de núcleo de 
sintagma adverbial, las de complemento circunstancial del verbo, las de 
cuantificador, grado o complemento del adjetivo ("muy bueno", "recién 
hecho") y las de cuantificador de otro adverbio ("bastante lejos"). Algunos 
adverbios pueden funcionar como predicados dirigidos hacia un sujeto y 
junto a una cópula verbal ("está divinamente"). 
En la morfología española suelen ser invariables o con una variabilidad muy 
pequeña (algunos admiten sufijos: cerquita, lejísimos, lejitos). Suele añadir 
información circunstancial al verbo, y algunos incluso a toda la oración, ya 
sea de tiempo, de modo, de lugar, de duda, de afirmación o de 
negación. En esos casos se considera que funciona como modificador a 
nivel de sintagma verbal ("lo hice fácilmente") o nivel causal 
("sinceramente,..."), por lo que algunos adverbios pueden funcionar como 
marcadores del discursos. 
Los adverbios de lugar son palabras que sirven para indicar el sitio donde 
se encuentra algún ser u objeto. Y estos pueden ser: adelante, adonde, 
ahí, aquí, allí, allá, arriba, cerca, delante, detrás, donde, encima, lejos, etc. 
El adverbio de modo puede formarse mediante la colocación del sufijo -
mente al final de algunos adjetivos. Por ejemplo: rápido (adjetivo) >> 
rápidamente (adverbio). También pueden formarse compuestos 
parasintéticos adverbiales agregando el prefijo a- y el sufijo -as: A gatas, a 
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escondidas, a ciegas... Algunos sintagmas preposicionales asimismo han 
sido lexicalizados como adverbios: a posta > aposta, a penas > apenas, 
etc. 
Ambos, tanto el adverbio como el adjetivo pueden ser precedidos por 
cuantificadores como: 
















ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Según los resultados y a la luz del marco teórico, los niños presentan una 
fuerte tendencia hacia la imitación de personajes de la televisión, en este 
caso “Los Reyes”, afirman la teoría del informe de la televisión y su 
influencia en los niños. 
Según el señor Levine en su informe “Televisión, Violencia y Niños” 
demuestra y concuerda con este análisis que los niños imitan esta forma de 
hablar ó de actuar de los personajes por admiración y porque les gusta el 
lenguaje que emplean.  
De 24 encuestas realizadas, se puede ver que lo expuesto por el señor 
Omar Rincón y Camila Medina es acertado, porque realmente los niños y 
las niñas en igual cantidad utilizan este vocabulario y lo más curioso es que 
aunque no ven la telenovela, por estar a la moda y hablar como sus 
compañeros de un tema común, utilizan dichas expresiones. 
Aunque la telenovela “Los Reyes” ya pasó de moda, podemos escuchar 
en la actualidad que las personas utilizan palabras que se decían allí, 
además con series como “El Capo”, “Las Muñecas de la Mafia”, “Pandilla 
Guerra y Paz”  entre otros se puede ver que el impacto lexical que estás 
series causan en los niños es bastante alto. En la telenovela los “reyes” se 
critica, desde este trabajo, el léxico por su estructura y significado(palabras 
mal dichas), en  las series actuales se critica no sólo el léxico sino también 
el vocabulario vulgar y el alto contenido de violencia que se proyectan en 
ellas, enseñando a los niños y niñas a ser personas con menos valores y a 
fomentar más y más la violencia intrafamiliar.  
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Somos un país que desea salir adelante, admiramos el continente europeo 
y norteamericano, queremos ser como ellos, pero elegimos dirigentes que 
no piensan en la educación, que no invierten en los niños, que se enfocan 
en la guerra y que son los encargados de permitir la proyección de 
telenovelas y seriados violentos, que lo único que hacen es dañar  las 
relaciones familiares, sociales, económicas, etc. Invitando a las  personas a 
ser mediocres, no tener aspiraciones, sueños, metas, deseos de salir 
adelante, superarse, sino por el contrario, estancarse, seguir viviendo 
sometido y sumergido en un país cada vez más violento, con un alto grado 













      
      
      
      
 
EDAD NIÑOS CANTIDAD TOTAL NIÑOS NIÑAS 
 
 
8 AÑOS 6 3 3
 
 
9 AÑOS 6 3 3
 
 
11 AÑOS 6 3 3
 
 
12 AÑOS 6 3 3
 
 
TOTAL  NIÑOS 24 12 12
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% DE NIÑOS QUE VEN LA TELENOVELA 
      
      
  
NIÑOS NIÑAS TOTAL 
 
 
NO LA VEN 3 2 5
 
 
LA VEN 9 10 19
 
 
TOTAL NIÑOS     24
 























      
 EL 21% DE LOS NIÑOS ENCUESTADOS NO VEN LA TELENOVELA  
      
 EL 79% DE LOS NIÑOS ENCUESTADOS VEN LA TELENOVELA  
      








MÁS QUERIDO LEO  HILDA  SANTIAGO NATALIA PILAR  TOTAL  
  7 7 5 3 2 24 
 
  
    



















     
     
     
     
  
PERSONAJES NIÑOS NIÑAS TOTAL  
1 PILAR 1 1   
2 NATLAIA 2 1   
3 SANTIAGO 2 3   
4 HILDA 1 6   
5 LEO 6 1   
TOTAL  12 12 24 
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CALIFICACIÓN FORMA DE 
HABLAR EXCELENTE BUENA REGULAR MALA TOTAL 
  11 5 4 4 24




     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
ES ADECUADO EL HORARIO SI NO 
   
  13 11   




     
      
      
      
      
      
      
      




      
      
      
      






QUÉ PERSONAJES TE GUSTARÍA SER LEO SANTIAGO EMILIO NINGUNO TOTAL 




     
      
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
¿ POR QUÉ? LEO SANTIAGO EMILIO NINGUNO TOTAL 
CHISTOSO 2  1  3
FORMA DE HABLAR 1 1  1 3
COMO SE EXPRESAN       1 1
PERSONAJE VACANO 1      1
NO RESPONDEN 1 1  2 4
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QUÉ PERSONAJE TE 
GUSTARÍA SER PILAR HILDA NATALIA MARITZA NINGUNO TOTAL 
NIÑAS  5 2 2 1 2 12
 
     
 




















       
¿ POR QUÉ? PILAR HILDA NATALIA MARITZA  NINGUNO TOTAL 
BONITA 3  1    4
CHISTOSA   2      2
LINDA 2  1    3
POR ORDINARIOS Y 
GROSEROS         1 1
MI PERSONALIDAD ES 
DIFERENTE         1 1
SENSUAL Y BONITA       1  1
TOTAL 5 2 2 1 2 12
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CONCLUSIONES 
• Se puede ver que los colombianos precisamente por vivir en 
condiciones difíciles como el incremento de la violencia, el déficit 
económico, el narcotráfico, las drogas, entre otros, buscan un 
espacio para relajarse y el televisor, que está presente en la mayoría 
de los hogares, representa un entretenimiento económico.  
 
• Los padres y especialmente los niños buscan el humor y en la 
telenovela “Los Reyes”, encuentran humor por sus situaciones 
cómicas y su forma de hablar.  
 
• La sociedad colombiana se siente atraída por lo popular, el humor y 
la burla.  
 
• Por los resultados, se considera lamentable el hecho de que los 
padres no dispongan de la capacidad de dirigir y aprovechar los 
contenidos de la telenovela. Prueba de lo anterior es que los niños 
dan explicaciones muy pobres cuando se les cuestiona acerca de la 
telenovela, además el hecho de no vigilar ese proceso puede reñir 
con lo que se les enseña en la casa y el colegio.  
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• La televisión se ha incorporado tanto en los hogares, que los 
televisores llegan a ser sus hijos. 
 
• Si los adultos se preocuparan por investigar el origen de ciertos 
comportamientos incluyendo el lingüístico, sería mucho más fácil la 
tarea de educar, es decir, es muy difícil tener éxito, si no se sabe 
hacia que dirección apuntar todo lo que como adultos, se puede 
aportar a la construcción integral de los niños.     
 
• Es importante recordar que los niños aprenden casi en un cien por 
ciento de la imitación, por lo tanto la labor del docente no es sólo ser 
guía, sino que éste es un modelo, así que el docente, debe tener 
una excelente imagen y desempeño académico para que pueda 
dejar una huella positiva en los niños. 
 
• El docente es una de las personas más importantes en la vida de los 
niños, ya que el colegio es el segundo hogar de los niños y es donde 
aprenden muchas cosas, por eso es de vital importancia que el 
docente tome conciencia del gran compromiso que ha adquirido: 
(el futuro del mundo está en sus manos) formar.  
 
• Las telenovelas son programas que en vez de ayudar a construir, 
destruyen y marcan la vida de los niños en forma negativa, 
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invitándolos a que sean rebeldes y vulgares, incrementando la 
violencia intrafamiliar.  
 
• Padres y docentes deben participar en la formación de los niños, 
enseñándoles valores  para contrarrestar la violencia y el mal 
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